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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aplikasi saponin dan serbuk biji pinang terhadap mortalitas keong mas dan
keamanannya terhadap biota air. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap  non faktorial
yang terdiridari 10 perlakuan dengan 3 ulangan, sehingga terdapat 30 unit percobaan. Peubah yang diamati meliputi:1). Persentase
laju konsumsi keong mas, 2). Mortalitas Keong mas, 3). Waktu kematian keong mas, 4). Mortalitas ikan lele, 5). Waktu kematian
ikan lele. Berdasarkan pengamatan seluruh peubah yang meliputi persentase laju konsumsi keong mas, mortalitas keong mas, waktu
kematian keong mas, mortalitas ikan lele, waktu kematian ikan lele dapat dikatakan bahwa penggunaan saponin dan serbuk biji
pinang pada dosis terendah telah menyebabkan mortalitas keong mas hingga 100%. Sedangkan penggunaan saponin dengan dosis
â‰¥ 0,375 g/bak akan mengakibatkan kematian ikan lele â‰¥ 47,67%, sedangkan aplikasi serbuk biji pinang dengan dosis â‰¥ 6
g/bak akan mengakibatkan kematian ikan lele â‰¥ 43,33%. Tinggi rendah nya mortalitas mempengaruhi persentase laju konsumsi,
persentase rata-rata waktu kematian. 
